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# 11411\! t llbMIY 
vot.. vu. EVFOL V AM.. NEW YORK, N, Y. 
MAGY~ 
A z egyedüli magyar bányászlap az Egye,ü/t Államokban 
75 EastlOth Street 
KÉSZÜLNEK A SZTRÁJKRA 
;.;vi_ 
Oo. ... s,-
The only Hungarian Minor,' Joumal in the United· Stala 
New Yorll., N. Y, 
KOLDUSORSZÁG REMÉNYSÉGE 
7620Gra•d A•e. 
ELS(J JOBS €S KŐRNYEKS C'JJJ-: \ ' EJ~.\SU. Ohk>. 
JIAGYAR BANYASZ BETEG-i======== 
SC:GtLYZlJ EGYLET. Székbe• 
Jye .\i11 m1.y City. 0. Alapitatott 
]S06 jnuKr 6•én. Hivataloa lap• 
jn a Maayar Bányászlap . 
07111-lt \artla a>lrid•n b(iHp 
Z•III nú.mapj&.n Mura7 Chr. 0 . 
Hol kapható munka ? 
J4ACIJOSALD, W . \ 'A, 11,e N-
JU„,r (:Q. U ~7&t tari ÜM!111• 
beo, an,ri maa:UUl•J I!, IAb-
1.616 l&b!11erJed,1n♦ripulla, 
a bfJl.76)< IUhldlo Olp 401101• 
11111 . Unlo .._. nuu. n •a:1u 
m♦rU a~ .. ,.~6QUat H cea\ 
plck.,.Uce11tm"!na11,11, n . 
l11AJ1111d6 munk& t akar. Jt1'>11 
Y&l7 JőJJl) a a renll clmre. Ma• vanl •llusoluoll. 
1:::: ::=-~··31~~="~!:. --------
re hn~ Holli.t,,n:," !dolnir .lóuef. 
ui,11,,u.,. o711rkl> .l&no&. 1,-,-u, -.,=s,""'c",-0cc,---,,c-,.KccAc-_,::c~:-:-,-:c,.::c.,71 
F.111 1111 $ub6 Jc,u..r, alel111:ik Cu1a 
IUrolr, p,!1111.Anu:,k Boroa Jó:uer. Ut-
Ur T6tb )llttOD, elleol'lr Oh1dl7 
OJllru. 
. T'Jff(lt<'ll&l1llllllllOt1\llr111,t111. 
ltrd Pl<i0d6ll: tordriljaaak a UlUrlloa 
•q1 T„1uta JbOI alllllllllh. bn 
4111, J.111n17 City. 0 . 
JIOLl8TD. 0. 
~ ... ~ .. ., ... :~ i 
ket.!(lfiiel'lld.mokat.tbk&kt.1.1tb. 
~arőaenkk,lnrr.,111on.111l111eu 
,,,. 11 &ta !O 11111 t'lpéa1 d'rn11-
•·11.: 1ihel kllannA1MtL utultU. 
uleaall.H-.OO: 7Ar1GOO. llt>~-
t>l~11e<L~rt IU>'I.\Olunk Tüi.d11 
f'~1 dOlllrt ehhu a btrdQtftibu 
ma,ásonnal,,,,kOldlebeualAbbl 
c!rnr,,, 1 
NATIONAL SALES CO. 
s1a. 11. 1i.,~ oo. x,.,.. , ·ork c11,. 
Alakllll ~ .-;:!,'.;.i,.,, 11-&a. P"-------.118 
f~!!, ~1~!11:0;a:7':1'·0\~\!.'i:r:"J~elr WINDBER, PA. 
Torqua'.to Bros. Co. 
•l11>it11tott 11105•bea. 
A Yll&jt n,iedca r&Rbe 
P:€NZT 
kíild blaO!ilU. ,.,ellMI. 
l lttooüleie,, fd,-H.4iloo.11ú bl 1a-
...... lnl(J"a1 , 
Torquato Bros. Co. 
1317 MIDWAV 
Windber, Pa. 
A ll"'IIJ"N.atAlr .-ead6Je 
IUIT"l'KA\' MAllTON. 
1'7----41h AVENUE. 
NEW YORK. N . \'. 
The National Bank of Commerce 
WILLIAMSON, W. VA. 
Ebben u Egyesül! Allamok korm.i.nyllflak felilgyelcete. alatt 
ii\16 b:inkl=i vannak a kormány, a megye, b a viiro. kőz-
plnni celhelye.zvce. • 
Xr 1. ...... 1,,iru,•n • " " klildÖ<11.,..,.... n.-1,_ 11-•II pfn,l-t l<le-
W:f'nl,o•, 1<•11:r<- 11a w,.., nrictnlll All•m lffl:~b l'i"f',._I 
l•nkJA1<Ue111111NW'. 
l'/•1<·<kiil<I,,., 0111 ,r1u1ram Df!rlnl. ll•Jó.le1o ek 11,ln<1•·11 , ·u1111lra. 
Uo;)·•• bJoJv,,,S.>l,iaJ1 ..... u11 ,....11,,,...,ü.,,. , 1r111.11,.--... 111lhl e l. 
CSANADY P:€TER 
a magyar oszt41y vezetóje. 
KÉ-SZITSEN OTTHON SÖRT 
EZ AZ IGAZI DOLOG. 
A pén.r. e161ege. beküldése u\á.n megkti.ldjük a ct0ma.go-
kat, amelyek a uilklégea 1.n,-,okat t.artalma.uik: 
Ci gallonhoi va!O ~mag . . . .. $1.00 
10 gallonho.t való CIODlAf" ....•. $1.90 
IIU1nlll11l uLUllút 10q1ar n1el~H l11c,en adunk minden 
c.omarllo1. 
BAYER SUGAR CO. 
624 Walnut St. (Walnut St. Theatre Bldg.) 
CINCINNATI, 0. 
NtzZEt NÚZEI lázz:EI 
TELJESEN UJ! 
" ..... boua plac:n M"rR IU)IO'EL. .&.lllel"iu kp:ed"'t.eell a6C1-
--- lepJ&blt u.Wmu1a.c. • 
HANROVIN 
TONIO, VAGYIS ll6arr6T. 
.:.:::.-=~:::-. ~•=1:a ~-=tr~ 
"HANROVIN" VASAS GYóGYBORT .,_,.,..'--aoala&ll-1. 
EGY ttvzo P08Til 4U6; B'..&.T 1tVBO POS'l'Alf ,uo. 
IOU<!J41• .... -•daft1 • 
Róth Sámuel Mecvllltó Oyógyszertllra 
125Ave.A, Cor8thSt.Dep.D, NewYork 
LATOGASSA MEG 
Brown &. Jones 
House Fanúshing Co 
ZEIGLER, ILL. 
üzletét. 
Magyar bányászok ! 
~n...J tcinan.-11J ub.l11 ~ 
.... c.hot1J 
lVelch, JY. i'a.-batt, 
"ZAUA)IIAT 1u:cn ~:T'n: \f , 
Kl1 ii 11ll _,...,. """J"ha, Tb7111 
~""1.ü:- t ..... 1~1ta;,,1"lll""· 
Kl'rr,u • .,..._,..,. hl»J!Lao-
b<, ba <!rN' • ~kt,', ...... ,1<,1t11ek. 
-' " -•111 - · Mhulllf Ml• ;:::;,:....1'1ok mbuka .,,.U.,. 
Harsá1111i József, 
""'«J._..n,a<Jl'clúNaAUOOa 
WELCH, W. Va. 
200 magyar 
Unio bányász 




lJ•I<> .,..,,._ ld.t- ..... _,ea . .-,ha m'1,robbaAM _..., .... 
~ .. ~ .... -·--  .... u,aallbb:«,., 
~boc:,..Jl~•-
C-U.lot ,&ú,r,, .., ... ,ei-
1.u.~, nlltJea bAa,-"' .... 
r&.re-lfflobordl-«b'-. 
A _.,. <t-ö IJ!t - • u,ntta.. 
l'llfo ........ , flM'tlialr. ilJ 6Nú 
muoawlltlo'I. IU<lf1C,ll-k41-






FIGYELEM ! UTlRÁNY! 
\'ec,e • 8. & 0 •uutal 0••· 
ref. PtiAs, OU u4l!JoD lt Mao, 
clo11allo11 f ~lil. \ 'eheti • P«uta 
•u111at 1a JobutowaLs, Pa.• 
OU CMr.1'4,ll a B, a 0. n1111 ... 









: ·-· • i.. t .Othl,-ütll 
: .. MUWII 
• ........ , ... .. 
Dr. ~ .. ~;,!cC., 
Matewan, W. Va. 
Rónai Alex 
magyar órás (.:. 
Elvll lla l 6ra1aV'it.úobt 
jót.ill„ mellett. 
Raktáron tan pipát, .. 
h6.nJ', beretvát G IOk -
denfele azUWreadol,ot. 
Brownsville, Pa. 
A depot melJett. 
MAGYAROK! ,-------- 1 •• 1 
l~oooooooooooooooooooo"Rlj Boyd Thimmiq ! Ne küldjetek pinaeieklt ~ 





4% bmat.o\ f1aetünk tua-
rik beUtekre. 
Kompánia stórok 
Cool City, 111. 




North City, 111. 
r-............................................. Perslting, Ili. 
i SalineTruet and j Mlol~adiu.Jtdruln-
: Savings Bank : Itat, mm~~" " 
! ttARRISBURO, ILL. i :!~~=~;":::!:~ 
: Bet.nállomin,yunk tóbb mint : lir,t!.I kiupén::i rl. 
! Betev=~::llárnipról- :,• AII őnMk takarl.tjuk m~g 
a pin.zt. 
i, Bimk ::: ::o::. ban- i /' _ : """""" , ••>,•= ,, ...,~ : ._..alfield Company. 
i BukunkJ~r61~= a uikla. i 
: R. 0 . :SUE..LL, pé::r.imok. : ....-■■■■■■■■■-•••-t 
! ............................. r~0 .. 52 .. J : AlaplUat.ott 117t. 
. -- • 
i , -····· " -~... ! 5 First National Bank 
l ZEIGLER STORE Co. ! : Harrisburg, DL 
: : : : ZEIGLER, ILL. : : ilUTOD 1100.000 
! -1111.U.yo. 4run bpbal& "''" ! : A l-.riribb bil:nll: 
i Mltwl-~=k:~ N 1~- i ! . ===bk 
!,. kii.-=:~ : : 0 . 111. IU.Jla&SL .i.at 
• : ■ WB»f nllrz. .....,,,,,_11 ! J. S. GANVEY. Manager : : 1. o . NT8UO, ._--;;:; ... ~ ........................................... '-••···-··-·•-•í.l ...,,. 
Browmville és kör- Lepjabb szórakozó 
nyékén lakó magya- bely 
rok. POCAHONTASON. 
ltl-klde.boQ' ..... WrolJl,lr Nqya&erilen bennduett _ ... 
Poolroom él t.eltepil7a 411 )lo,o~~.,. ..... -
Ölt6Q' ... Tal6baau..ih"-. as (&en tiutalt m.&11a.rú.s --- l'Ulddked11&e. __  Eltapdoll~u,,. Szú:or, e,-.ntta ú AltNf 
.... di ... ~ .. ~" 
l/011 --~ ,.,_u. ....... 
A mqyanq nivea ~ SimonBrowa (opút kéri a t;ulajdaooa. 
IUbóm._ter, Willlam lleCwuá 22 MARKET STREET, 
Pocahontas, V a. BROWNSYILLE, PA. 
i Furnitare Co. : 
: ......_"'D'.....,.... 




! Chrlstopher, /ll 
, ·n• • ................................. _ 
Figyelem bányÍl:IN! 
THE L06AN COUNTY BAi 
LUNDALE, W. VA. 
F. P, CH..UUUIM. ~
• Uffl 
1/tlllúffllW,t/d..,,. 
Blkdllrd 1, Ki.71«-1111 
~BJY.I.T.U. 
ls:tO STATE ST„ 
GRANITB CITY, /U. .. ~ ............... ......................... -............ ....._ ....... _...._....__........, ~:--.....:..n:s ----
Christopher State Bank 
Christopher, ID. 
\11udt~"""11kft• 
.-Ciik ~lol#Wlfll ..... l, 
... 1 mettt,W,atóúpllknak '-
poa~..ir.....Jr:l<ii,,:,,;lAhet4. 
Kat.almu óaueget rueuiink 
beuvOink:nck kamat fejében. 
#AGYAR MANrA8ZI..AI' 
Munk.ahirek. Egy élet a lopott almáért LEHET HAZA UTAZNI! 
.llinJrulrüwk. ki hua •k•r u1u11., • !t• n•• 
utuol~i ..,111:,,.Jrtyt t~ a h•J';j .. -,, .. , t„t;.,., t~ 
N:Z nt.lZN UTli .ll>DIO UlfKI, XlO .A 
azU.utozs Ili.TOi: NmOl&IB& nz.l:BD 
Frank. A. Olasz 
BOX 413 WELCH, W. VA. 
j,\ po,líh'•l u.tmt ... n 
A M'.AOYAll BÁKYÁ.IIZ OffBOlf llPVlBZI.OI&. -
Olcsó pénzküldés 
Érdekli most az öBBzea nemzetíségelut, 
de föként az amerikai magyarokat. 
e:iztos pénzküldés 
még inkább kell, hogy érdekeljeazoka~ 
akik pénzt akarnak küldeni szükséget 
szenvedö hozzátarozóiknak : 
AZ OLCSÓ PtNZKÜWt.5 BIZONYllÍKA 
1000 MAGYAR KORONA · $12.00 
1 OOO korona Cseho-Szlovákiába · · $32.90 
1000 korona Jugo-Szláviába $22.5@ 
100 korona Lei Erdélybe · ·S53.00 
Átutalá,i költ.éggel együtt. 
A BIITOS PtNzniwts BIZONYllÍKA 
A 70/)()0/)()0 Dollár vagyonnal és több 
millt 100/J()() betevövel reudelkezö 
Amely iizletfel~it tíszie88égeaen és be-
csületesen szolgálja már évtizedek át'!-
THE STATE BANK 
378 G R A N D S T R E E T, 
NEW YORK, N. Y. 
lJl.9 OKTOBER 30 
Magyarországi 
levelek 
ft'§t>t·'r• ,~ hmu.nli l.ulJ1k 
~•"' _ •W. e-• a mc-ll'~Lallu11 
.,-.ltl<"-R" uol • lndr1lu I t• ► 
:~i,~ ~::~:;!·~l.r~~;,.;~'.~~ 
111c-1 bquk. h•,,::-'." .:a 1·,11:1,-.,k 
Íllutpe"nctl.rrnd,,.\1 u1n1 .. ·,ht· 
~•::;t1 •::_~1,n1~~=t ak!t ~~~•1•.:~: 
uJ•nl,. L11pJ~l,. _mq; :UI .:a • l,., h 
..dti ktJ,t«•·1l.t;,1, :111111 t"\l"l.rn 
tuo,101 „h;in tMJ:~••n ,11,1,,I-. 
A baukii\Mmlt, ]t, dt·l..tt mi 
::o'.'.'.i,:;:\';:\'.';:.~(::::·,:;,i ;' 
1,,._.zuk \krr .i h,u·n l.:ip-
nillk e-.:,· kH'rt ]l„num.1 :ih.il 
llltr<l \\h"l.llttrrCHUt"tlt".:lnlll 
i,tm !,,t,t! t,n bl,11a11i 
.. \ 1,. ,,,, I '"~ •J:l>'l !1-1,-1,: 
r r u~c-i,;l ,rk ~,, ... 
1 k ll•t' \t.,.: 
au7M MIIF.Aal.A.r 
• AOF A,r MAll1 A&aLAI' lJU Orf<>ltl 
~~~~~~~~~~~~~~~~;r,~:::: ..::===i;;sz~Az~M; l~L~U~O~N~O~B~lR~SZ::A.7M:0~D:.S;Z;ER~AZ~A;L;;,U111NlU1l ~••■■ se ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••••••••••~ 
" , A fegyvenzunet vuATI JOGGAL FORRASZTASARA ■ • 
MAGYAR BÁNY ASZLAP évfordulója A, <<N .. ~,- ,,.rou~'"' ,.;.:~:•'.~~~\~,:.~;:",;:: 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) \ \\•r i;.m-.-,-·ommunll) Scr• ;;:~::11:1· u::~6u ,;a,;:::. f;!~,~rn1, .. 7:~11:!?n,:::S~~; 
75 E„t 10th Street , New York vitt rrr onz.icurnr rl,:,nl,; u••" n.1k 1-:ukl.oól u, milhQ •• 1-:ur ra,uii.&n. am, 1udu.k .. ·,1q 
(_ lh•ngn tal&lo mu11r1,ma1 ,n,h• ~ult Államok uon ~"9 •llam:imn mmd~IJ•J ll'hottrtknaqr n:~mba 
_ ,,un no,·c,om~r 11 ikcnd,. • Í1cg)· r1nrk. amtlyck mqt,1<IU.k a ~k mcn,. 
•·cn.1unr1 al,11r~ C'jl)'C\U c:v• ,.ilauw J0glÍII e,~ l/0. a lc,gkuu• h --,.c!i.li _,..,. hi6.J"-'-"f Tboe OtllT H•-1al MJ--, u KQMililt Al ...... hu ,~ I• the t:.ilo!d ~ íorduloian.ü,; 1lCmLrh un,1qmap• lrbbi clnok,:i.la~ubn.il u a Iá ESK0V0 
... -a J.dl- p.i ••atit.ara nulho n{,i ~u•·•ut 1!< uC"rcpclm :-tuHr !'>.intl,,r IUtHn1ul. nok• 
/1/MLER MÁRTON MART I N HI MLER 
•;.,.,.1111AU•""'~1,..., 1,.,.., ,1&,IIU l•th■ l: •tted Mtat,. •.••• t::,00 
\l.irJ•"'"''-'111"' , .. '1. 00 111 ll~fflflU')'. •• llff.00 
.\ \\ ar Ca.n1p l.:ummunit) ~r ÍOf,: \ , 1b,g \j una.igában l'hC'I- tóbu bó J~.,:.,, ukuduu uruk hu• 
•'iro, már mcfl'.ICtt<: iil c!UkC'"111k- ntk ;a 11(,k ttlJc~ puhuka1 "IIY"" ~tt I K111g11011, l 'a •1 rd•.rmá 
tt'kti a hihuru •lrét Jdl'ntú nai;:r lf,,l'l[CI ..,_ p,tdi)t .~cw z..,land. 1u1 tcmplomb.1111 Gyuro,k _l'.l~I 
na11 ..-mltkcrt' l'..-mictl'tHIÖ frho- hdand, Drnmar<I., 1,1.u~,,a. Crut kinak. Stovu 1r•11·tr \:ol(rlld 
nulhok. i;yuU•l'k, tlő-ad~sok. llritiun, ,\u~ma. C:r,n:ub .• C~tho- mcryc \ ,n"• k111•il(IM\l J"II ki 
haugn;:r,l'n)rk, t:',n, ntulat'Ul)(Ok, ~lon,k111., 1-lungary, Poland. Swe• AmcriUba, Gyurcuk E1dk;( pt'· Pth!,•t1km , .. ,.,.-n)IC"k r<·111kincrr. ,1.-n, f.tnnanJ', llullaod és nem- dik ugyanuak Xl,l(r.id meJO''-' 
an1clyckcn u 1n1 „nk111.-allarnpol, riitilKn ltaly. Za1;y.·a11J.lfoh1i •(ulr1i-11 
:;;.:~~tk;~!~:d~;:~:"1\,~,'i'!~~~::1.================-;: 
boruból •·••~utcrl 1,-1n . .n-katu 
l'ubllahf!d 611 11 ART 1 N II f 61'1, E R, Editor 
na!.. a )Joulgarhah,;trn o ~ ~,~11_101· 
;unH1l.a1 háburu mq: rli, U,11011 
mckgtn fogJil. unn<'pe'l111 a, 
<'):t·,, oru.i,i:han \ hólhuruhu1 
részhcn i.uonakon l.uul u,,.,, 
::.::~ !.lnl.~rtMt A :;::i.~:•~:· roopo,1'11,tlo•' an}Ja11. a \oru~ i.;.,rr,,t u \\ ,r 
:.d1::1:~:.t!t W ~:!~:o:.~s:::= ... ouo. ~:~::ra::~:;.~;:t ~ .. ;,:~·; ,:;~~ 
tb===============' :•:.:~,:~1:11,::,1::,r•·::,';,':i;,:,Í.,~1,;~\ 
UJRA KIStRT JÓZSEF FöHERCEG 
\, l,·,:-tn ut·n,,r\-..),' 
r,,nia '-'~""' " tu,n f1..: ir •1<·111 
·"••1.i1 n„nurt, 1,...,lr1l>!'n ,alú 
l'Jr.ll..,. UJU Junnd, a h1n·k. hoi.') J<,,...,f fOht'rt:,.i:11.-k un a kg• m„i:-jrl„nt•ul. rn.ir _marrlnrm _h11 
tub k.il:it~ .a mag)·ar tr,·mra \lnuJa,ldii,:, an11i,: c«al. rmlt>J::t:tnck lotitottnak U1~1.1kt' an1rnn) 1l>l"n 
Hat.,hur.i:ot. r.-ml ,:. hd,·••l'.lt. lii!rg ,,._·,hg íui,:):'1:tltn•t'I! ,:, -z.il,a,l,á,: naponu ákunr1. IH"1„lf"nlf"'t·I. 
,,rm lt-,r '.'lla1o·aror-,a,i:un. ,n:ir 1,..,hi,:- Mai,:-~aror~zá,i: dé,:: k1·,rfH· kulunb01,·, ncmzrti1i51u ,lalri,:-yr 
s.t.n liuu.- m,•i,: a, .-d•hi:-i lóun~ fr, udrnrurtói•o• pohulit ••llru•l.tr',I a ,..,,,Jai.,.,a,n I·: ,1~1· 
tJ.:"-'""ukttl ""'J14t n,·11111·1, <·11('k. 
KILÁTÁS VAN ARRA , HOGY IIO L LANDIA KIADJA A C• tfoc•dm<>kkal f~m,k •1fn-• 
CSÁSZ ÁRT pclni. 
Tn,·,•1url mi·i,: J:.1..rmrl.1r rtf 
llollamlia ,;,l_rn.n101h,1t ;1 \:,·mzt>t.-J,, 1.,1:•j,ih1►1, an1<·l,l1t•n ,,.._ 111,•~rt. utcai 1,•111~ok111. krni un• 
~::;~.n~:~\:1:;::1::k:~~::':.,~~~~af~~~t;\\\1~,~~~:,:;•,lo~;_'. ::;;~ ;;1';1"°~'/{~1::,;,:t~:~i-· ,::• ~~11~1~7,~i'!-~~ 
ki a c<.hzirt. rt. lro a, ..i~•• ft-lu;ttl, h<>J:) ;1 1·~•1:Ílrt tttt'i;:ka11ant~il k.tl,~11lt m,_,,.i,:úf,;m k,'1..-~ 1,..,11111a 
1orvtln7nt"I. tll' ál11t<Jik 1:i,at. ~,m1tl,ia,lh1•kat t~ ,, h~lw,-
ru fr,trk .. •rhl, mi,,,.nauhal fo'-' 
lalka,<, n,·illim~ ,1;!,nnkl111lfil.-at ;. VOLT TRÓNÖRÖKÖSNEK ERÖS PÁRTJA VAN . 
\ ,,.i..,cuh kat<m~k r-~ ••tf'I.' ,.,. 
\(l;) kul„nlw,ui 11u1 ,a., '.'\t·m<"l.,,.,.r..aitb.tn. amcl~<"k. a .c..;i~cir• Urinnk aut„m,,hilui.un i:•·.-rm .. 
-.i,:ot akarJil. " u:i11i11m ;,.;tm.-torc,_.il(ban .. \ nl'J,.') part i.,.zul k,k ,...,liL' motnr1ral.kokn11 f~. 
~ 1~._.riw,d1b a ,·olt ttúnoml.,,. 1>:i.nja :-d.a1 rcmdrn:k. a ta,·aszi nak. ri,,t •tnni a, m1r, .. ri f„h·n-
•ála,r.t.i.&0kr,·,1. Xémr10,-.,1ii.h,·n C'J:)f"~I. \.omohan h1,11k. h.-,:iy a nuli&0n 
né-""'! !n:",nnr,,k,,.. lt'u \:C,m~•or,1.i.ir rd•zirL 
\"Mllrt~,d.K „i::,~;i,1.t ... 1 ;,l1pn-.an h<1uifoi,:u11 a1 ujji<"f}otkczé~- Többt:lintk. \ loronau<.irlá• 
200 magyar szénbányász 
~=.~:•~.;;. "'J:; ~~I t ~ ... ~,1~!::,:;:..,_'"1~:-•~~ 
•""'hiOQ.it.o.. 
' -- ........ w, - ,.._,._ ..... "'-,- .,..--"--'- ,..Kk>l.i.l,kt ~:.: ..... ,"' ,._ ..... ~ ..... ~kt •111111flll1 11-•-~ ............... ,. 
Munkás :avar nincs. 
7()() munkásunk fe le többet keres J()() 
dollárnál kétl1ete11kint. 
.li, h& ... ~ ,·ill-1•·IU.it.li..t. ,1.,,....,,:c~ • 11.i .. ,., kl.-iil 
11 .i......,. ._l.UU •• 11,...oü. \•~- h..1•1"'"""" .. ~ -•n"' httnl ,,...i ""•'"-'· 1 J -«J•r 1.,...,,.,. •~•• •- • , .. 1.,...a •.lrml ,-.. 
.... ......... ,. .... " """llllf 1,J.M.,,-,.. ,._1,,i11la ,._ prh.i• -1.-....,~ 
Utiköltség, bo:r cárét 6 li ó11ap u tán 
viss::aad j11k. 
1 --~ ,111 ... ,,.., ,., ........... , ..... .. u .. U,-flt' .. , ...... , , , .. _ .... , 
1 .. , ... .. ~ l 'OT'UII \ l•T(l'• :11 ........... ... , a ~u ... u ,.-.11 rlm .... 
Mr. T. R. JOHN. Gen. Mgr. 




Ha pénzt akar küldeni az ó-hazába ! 
Ha utazni akar ! 
Magyarországba a megszáltott terüle-
tekre. Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába 
Erdélybe, mielött utnnk indul, fordu l-
jon bizalommal hozzánk. 
Hajójegyét és utlevelét biztosan m eg-
szerezzii.k. 
Felvilágositásért írjon vagy siirgö-
nyözzö11 
ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 
THIRD AVE. and SIXTH STREET, 
NEW YORK CITY. 
RIEGER R. JOZSEF, 
ndc. Ipari ,zal.fr16i. a,1 1ft1olj.i.k, h~ tiz-1iunot C, rouha ,pan n ,·ona1l.oz1",lag tnhllt'n rr,kl.ll,d-
tfrrn mt'f:lnt Xfm„ltW'•uix foi:: ,czttni. A t.-,.·örrlm1:, or9..il,;'olban trl. nilunl. lJ, f""II. anmit mond •••••••••• ■■•••••••••••••••••••••••••••• 
~u"'i,mori,:ahnal. JC~tnl!~I. ai. rlittC"h1la,1á:1 C, •. háhoru _"."ula •· hatunk. amit a 1a11twin · ,runl. .<\ UlazáBi engedélyt már minden ki kaphat! 1a.u1na.k hdyr„pi,tli""t -..rm~tor,,ág mmdJart a 1iaboru rh.'J<'n _,a,1.- m, t111n.ic,unka1 m„girjul 1 ,la1('o· 
kt"1zcl clrtyomta a u,ari;c~••okat ,~ ar. or•ÚK b.-l~rJébt:n IMik,;.. ipar• ,-:,,n_ ahOJ:i;in lrgjohhnal. ll'nn,lol 
1„Jh,alfoly1k1 munl.a. 1111. 
ELFOGTÁK LENINT1 
\1 um•r •wvjl'lllralom bukli~ának ÍiaJl1.lllfo a két ,·tz,",r, 1.ruin 
,;~ Trotr.ky ii~Ut'V„nt<"k, 111c11 ,:i;:ymh1 okor;t{1k a 1}01sh..-,•iki bukli~-
i·rt. Trotzk)' f,1tfn111, h•~) a :'(llthnirmu• urm 1ar1ha1ja mah'lll sr>-
Uifi'. Eryik hir nnim 1.cnlrt llJHjin•,ky cHogta, mi~ lnr:,.,lh 11r• 
nnl t>C'dig • bol,htvi,n,u• ~•1•,ubon ln(, bukhllt n,m akarja l>r• 
1imi. hanrm idrjck(•dn ,i~ .-..aHmult. 
Browning és W ell1, 
Divernon, Ill. 
PIIUN"eli, llnt, 11.lllbllOIO 
•t•IIII\IUNlr, P!l U •• !Illet. 
■11.0I Ul•Haa litjilr 011l •u6-
Hlr „ nt po ■toalrla■old,I„ 
ullNl•~l101,ttjik. lU rJIII• 
SOK .. ,;'t;,~~'i,ó~~1 FOG iötT:':-:~o~~s~~~l!:::•:::•="::"=M='="="'="='•='== 
Miért küldjön most 
MAGYARORSZÁG BÁRMELY IIBSZDIE 
PtNZr? 
MERT a 14&fr1arorad.gban j)6. hoW.tutoaói 
MOST vt,nn&k uüluérbln. 
MERT a koroll&lak u 6n 
MOST a ltplaclonyabb 
UB.T ha egy h&Al bankba kiidl péndt. akkor 
MOST ~. a jelen olcló úfol,-m mellltL. 
MOBT ...wniljoo. C1 ha,.al buba ...ió 
JDJlT IU. HilA kirill ata.ml; ha kiil61Jb la, ultw ffl.V 
B A N K U T A L V Á N Y T. 
A pénz mostani árfolyam-kölbéJe beleértve 
(. ............ ill;l.il,a ._.._ __ 
Jq.,.a,i....... • ... - . . ... 
t!NIHJ• .... .._..... ' 
c-," ,\ P\l..\"Ut.KT TEUa Yll::LltUWIA6GCT \'.ü.L..\LOIC - 1 
... .a-~~ .. ~-""'-'., ... ----. . 
11,U(IJ,Wl"~:IC ....,_ ~ ■ 
L'TAV.81 ...,._, ..._,...-_tW..... Cfi\JDl:Rlt.., ......... • 
~ ~ , .. ~"-l • 
Készül a Bányásznaptár 
A.ti ul d.r}a, .... ■ II ... ,-...., 
lrt1~" a M,.,., s--..,-,,.rw._. -.. 
A-rika IIWftUJI -,,Jlllf ..,.,._ lát ...... 
01 ltlild/r k~ ti"'t ■ ltfMMibt.lt.. 
Eg11 •ttmll,,,. kl"'rl 11..ld-t. UI •• 
,,.Jl,n klp,lrl 13.MI t, n.~U11d,r-1 I 
dolltirl kirlittlt, aMlirt ..,.üUJü ■ ... 
udtt 11 6 ilorob "IIO"'t■tott ld,-t. A -,. 
,zrir61 ~lluu tnbwltttkl kttkil ,_,_ 
mGQdnak. 
LEHETŐLEG BÁNYÁSZRUHÁS 
KtP E KET KtR UNK 
A napliir ~:ddl" 1- lft# Int ""6MI 
n, bb olrJtU,ticolf#'OI, l rdttH U,wl.:hl h 
htu1- ludlÚRIJ41.kal. 
Kank.,,.vrw "'Uldnt ri6flut111elr -,. 
11-apltatjo a l:M111/fUZM1pt4rl, ,.. .u,. .._ 
ltiild ZJ rrnlrl. ntflldfUI 11 ~ ,IIJ 
fr/ik11. 
H6tnd"t• d6fúd6k ftll46- ■ .. "'bt -m 1..-tJplt,otjók --,, -, dlll.uti1ild ,_. 
rv,,r11/Uik ki 
Kald/r 1w mldlíl,b ■ ll•11kl1'II • .... 
11wtil több lnlrir ■rTkl~ llla:dlw ,rt • 
1Jan,,_;..-,apt6rl. 
··································~ 
Vaskő bányászok kerestemek 
8.aükaqünk van 10 1Ulfl• embern N 117 CAlUn. 
8 órai munlu.ldö. riset.t a 6rin. • doiU, 
11.aiJv m!Ulkú&in.lr, it qan&k. 
A buyink 40 mért.cold.ayin .u H1w York\6L 
A Weat Shon, bilro&d muUa. 
A w.n„ dm.1· Fon JlonlpiDerJ, N Y ( Wllt. POUl.t ..U.U) 
81:1veeen lit11.nk minden dwjli: llllf7U' buyiul 
Fort Montgomery lron Corporation 
20 \ "ESEY ST., NEW YORK. N. Y. 
100 családos bányász részére len-
ne munkánk. Bányáink éjjel-nap-
pal dolgoznak. Gáz, sem viz ninea1. 
Karbájd lámpát használunk. 4-5-6-
1!-10-20 swbás lakások á llanak ren-
delkezésre. Villanyvilágitással é. 
vízvezetékkel. Baromfit tarthat, a 
mennyit akar. 
A szén 4½--6'Y láb magaa és tiflzta 
a tetözet. Bányászaink megke~ 
nek kéllietenkint /Jl>-175 dollárt. 
Magyar rézbanda, magyar eolet 
1s van a plézen. 
Jöjjön azonnal vagy irjon erre a 
cimre: 
STEVE LUKAS 
P. O.BoxSS, Lynd, Mines, ly. 
MORRJS ENGEL, Bankár :j 
.;~~r.e:~:_i;~.~\•■••••••~e.':l.o/:■- ~·.!■.! ~••••••••••••••••••••••••••••••■-• ...... 
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KARÁCSONYI AJÁNDfilCOT 
~ba., ftlami.Dt ONGbo Blorikit., llonwlia 611 
1-,ou:liria 1Ual IZltfUÜlO&\ ter11l•'4kn ll 
W PAS ELLEN BIZTOSITVA 
&e1JII r.telóaMs JDellen Hi llitunk. lllmdeuki, 1,11:!, ih&l'1s: 
ktldl CIOma,jrJt. a biatotltút kot'fúiy\ Jn'fkapjL 
1. SZÁMU CSOMAG $35.00. 
100 font 14m 1ul1" a fjq ilal.lDiuer. 
lf f""l bal&li.at 111 !Oftt cukor 
l t" rl•lla.. • •• 11.hi 
tt ' !tollf r bab 5 dluil6 ulr 
U Wpbon6 ' ·• i..Jdoboll• 
u , .... 11.U& a ·· .,..,111!<11H,,.1 
11 p,..,.o ,up111n 1 11111 
IO .., 1 IUl.ll f l.rllONI 
'OIJalllffD C10m11'. de minden árucikknek <U.k a 
rele, uu liO foiit tiuta 1ul1 in. S,0.00 
2. SZ.HfU CSOMAG $40.00. 
100 font tb.1.ta 1uly, Hl f&le tle lmiuer. 
U l""t bu•• 11..,1 • Iont <llunóulr 
1~ rlull.AN , •· uaJ.o11na 
Hl r..tihbalb 1 ,:,i,r ned """'' 
l<' Mr1abf>r..-., ~ ........,ou.p paa 
,~ t11ll11r 5 ·• 0901,o!Uf 
1~ lt,J dotbolba l alirll oH •..016 
, l t p.t.U... 1 11,._ 
i ,.,11 ..... 11.,,~ 1 ma,crar bori 
u,,auuen ct0mag. de minden irueikknek cu.k a 
fe! e. iuu 60 font tluta 1uly 522:.liO 
3. SZAMU CSOMAG $45.00. 
100 font duta 11tly 18 fele i lelmi11er . 
10 !(>111 h11u llat! , 10 111 t' rl..-.o u lr 
1~ r!uU._ ~ ~&J dob<laba 
:: ~1:::bonba ~ :!~':;!d~1uacl 
\~ t.bfr bab 1 
,~ W1abon6 1 rukorll.11. 
\ 111-,:1.r bon I n•11nt11 llua,r 
'O~neu n caomag, de minden áruclkkne.k CRk a 
fele, uu 60 ront tinta anly $26.00. 
Ha ,,.~,...- ,....,, m l"" ,a,..,,.., ,-~ II IO ,.., 11111a1101,.,, PnH, ú 11,i,, 
l „nH.-1 h...t, ... 1...,l1J,o~. 
A 1.4<1a h, ,1,...,._,lt •111)• lt 11 h ,u ·- -.U.11,11„a. 11 1l). hulQ • 
~ ;:;;.~'1':,!,.'~!1.:!:;:,~:!.!.~"1~ .. io ld.-.l Il a ni1,....,.,. .,, 
u,nalnia1i, - JA I r-.,11"'1ÚAt „ulon n 1,,_ 11 \JÚ lrlio l,U hoazánk . 
100 fontig 520.00 éa 200 fontig $30-ért kúldjük hua ét 
$100-n binoaitjuk. 
l\111Jj,- b, m l,-1, ~>I> """""~• h•'IU 111'11, úh, .. 1 .,....,.,_.,Jri •ti. 
.~ .. , .. .. ........... n-bla1,_,,_.,,..,.1A1t. 
M. P. KuczoRt.~~::...~:r~A~~~I~ r.~~~· 
A H Á BORU ELMULT! 
~NAL BANK ! ---~- -- -· --Butler, P a. 
1 
~~:::~;;~~Jf ;:~};Jil=;~:t!~~ 
n 1 fOrd,lnak ~uu.t „ 11 




J'lumlH111ll„H IIS7N11 fo rd1IJu• 
bl••lo• maJ bOuillll, 111 l11da111•1• 1111• 
b<-11 btu.La:tu tu,CMt adu~k ll~HII , 
A !i.aQ Uau a 1ónh~ ~,• 
Készülnek a sztrájkra ~~:·::i~:~.•~mi:;;!,:::; :····· .. ···· .................... : r····· .. --......................... ~ 
''"mb<, dKjm fogj„ m, ... ,. i tRTESnts. : : HONm ÁRSAIC ! i 
( Folyutb az 1-56 oldalról.) :~~:~:jt~kcl:;11
1
;;:,~•~~:y mi i =~:!::! •~~::.'-~~ j ! :.:r:~ .. a.~.:;: i 
s~k. mcl,-ckct a l' rcsidcnt mcejc- A hiborut élclm1t;m 1 é1 futii- KéuWnek • W . Va.i- . b6n7i uok : :-::!:1 .a.1~:.,•:..i:ut i i =~-~'ltf i 
1;!~~!"5:~t 7\ :;',nat~~;::f~ ::i:;~ó::::~:C~t~:;;":sc~:~~: i■• ! ~:'Mali • --., .... ., i i u:~r,-~~.~~:,g;.111~~ ' . i 
minden tddntctbcn :u ornig cl- dctct követ cl mindcnki,aki i ún- V O~ óbcr 24-«l Charlt51<>n, \\ . : VJTEZ GYULA, : : fUM\ "'.'lttT : 
nokc o.\$ a kormany mui;: ,m foi,: fi ]. dC.koaan mci;lbdilyoua 1 I tt- •·· an val)' 4000 binyh .1 t~r- : NA O Y'AR IUlA l lt\ : : B. & L. MERC CO. , 
~~~.:, ,~:;;Y a\;,g;~: !ri:~;;:;;~ ::~.$t~it,f:'!1!:"~.~1r:~:.~1~; : ~ ~ 1!:nat~~;;~ir! i:;;~· L .. ~:!~~~• .. ~: .. ~~: .... 1iL~~,~~~~~?~•-!~·-r a. j 
1latt. uton-módon nÍgori tJa az élelmi- ~~":i,_CY 50 f~cpmu~k:•111,kep-
./h ország_ ncpc ,árja c,.t \\ ral szerek Ct fut6anyagok kUz.vct,tC- ;:se,,;:' a g)'U e,IC,i '\,t 1; l:r.·d, ''f== =============,;i 
\ ' 1rginiá1UI e~ u~y tik, mmt én ll!t a tennclb t61 a kozunllii;rt!u .a:•~ kcrult 1 1 u cr- 11 
•'>Stintén r.cn,éljuk. hog) m: rn fu- ·Minduok, akik e tol"\ ény cllt'n ~:zmá ari k a uyan \ alle~ 
i:unk csalolln, ." véienek, buntcl~$t kapnak, nr m r:J i::" ·,t 
A rnunld1verb ek nem nyilatko1- :~ tb = i~: n~• ;;,btl~:n~)én;: ~u;~; bin)
8á~aot";;: ~11 kÍ~~:~n-: 
nak. • fo~r~:~n:lj~\11: •:1,~~~~: .h v ~ ;;;e::;; :~:;:;=\;;~•; :~a~mi• 
h;_ur:,.r.á}: kuhmt.1:1.0 munkhlC• iu ino.kn ol)a tl t,.-\bcn, ;o lui! ,i„U:i. _ 1\at al.hlJak. 'hoto a •••Mol \·1r 








~:,:z„c !:r~}n'~::;0 ~11fu~~h':;:U~,:~~: ~~!::/:,~~rui:ati•ii :a J,..,u,;,;nJ· ~~~um·illc. Ky..l,;1 rt"n•lcktct 
111.:n~c ~zurnt ;1 J.J1L1.i.~,ok 11r n1 kuldtelr, hogy 2500 fc~pcr.,, ka 
tuda ttak ,·lq;rl U~}ukn)l a ko• Ho&y d rja a korrniny • 1oná1 tartu nak k~~zcn un :11 
zon•rl{l:d , <le l' cuu:h, hüi,:} ,,.utj\n aztr, jkot. c~c1 rc. h:i a h,lnJa,z,ztr;iJk \\ 
1 mmd,·nh,·11 1,,-,,l'l,1, mj„rm.inw _ \" a-ban 1~ lllt'~kct•l!\.-hk. 
ka~. adnak le_ a l.i.1><.oknak lét :;:~•l:1':(11 ..i:utr':::',\1o~~:\1;~ -
1 I nnothJ :::,h,·:o. a iumhuk '" tlsénck, a korm.in, ;1 J..,,Htk1·,.·• ELFOGOTT PÁLINKA-
:::~~l t: i:,1~:~~:~ .. , ut:,(~•~~,:•~•:, ~~: ~:::~~:~k::e~~::;aija frl" •m.íj CSEMPESZ. 
l tc;,i,_t' ,n , n ' H•k ,<:,:uuatlar_ ,lt- ,u l T1·!1,·•.!,111,,1h.tl(""I 11.:,·r .,,,,J.. '_\ ~,. , \ ,rg un.il,an Elk,n,- ku r• 
1 •·0 ,·élcnu:1~·t'm M. ht)K\ .lt "~ ::l~ÍJ:011·'.'•\~1~\~:~~,::,\ ~'~~:1ka,t ~~:~~z~~-~:~~: ::,t~ l~k:~~g::: · 
! ~lilK tn;1 r~h,, i;,. hol•hor" i' '"" k n:i.l mar;1,ln.>k. -,.,i,:, m..i, , ult"kr<,! gyOOb, a,ni ,·aiahl. r!Monlul1. ,\ 
h~ \a ~:~;r,:•.:•:~t•:;~~,•:,:it .; ~i,o:: :~~t.~>m; ;;;ri~~c,:::,' 11,:'.~~ ~~t~~;~1~t~:1~ 1:,h ~~• ., ... ~~t 
~n riJ l.: t!knr~ lOTlt' ll )t, •;icrt ort 1,,,, 1,.,,.v,.",J.! i,,.: r,•rut(,ri , .. 1;: 111., 1,;, hogy Cl,)'H.crcr 100 g-al
0
lu11 pah~ 
:,\~:~:, :::J;~:~=:~n;~~:I, 1111~'~ic:i:'. lc~U~!:: i11hják a un~, , r , tú~ ~á~:z~th:~:::~,1~1 fl:~:~::~J~:~a~~;u,~ 
:~;,:.:~:.k;t'.~•:1t:;1::_--;~.,:. •;•;~ ~~-- ~:J: :m:;:::~]:.: ;1:::,';::;;_, tul;1jdon"•I l,-c,11k1áL 









1:i.:· TÖ RT A SZTRÁJK. 
A Korminyzók az clnok mellett. nak ~nm·i •tlr.ÍJko!\ ,, rllrn A C.a1.1 1 kerulc1~11 ,., .,n:'l· 
,,,;';~:~~;~~~::~::~~ .~~·~:t~, :~~~~·~l;;~~.:::~:::L~J:1i~ ::: ~~~~ti;~~~-.:~::~~~::~~~;:~ 
1:,lm,k mdl~tt .,!tmak _ n.-:i.kal t''- arol l.f"1rlé,<i-1 " 1,~ "~ ~-an UJ munka,ra ~,ul-..'~• 
Frank O. l.u11,le11. 1Umv1~ JI• 1, a m:ira, hn\:,. a '-tlra1k *" ,,kc, 
,:~1:_, :::r;~:'1~:~;i~,lr::.i ha7~:::~~:.' ~;;:7;~ac17::~~~ l,,,,i,,n••·c r. ~ 
~ ~.~~,~~~:;.-,; ;11:,~::~:~:::· ~1~~;' 1,-a; k~ rn~.i:;;.iJt~lJ;:::~~~~ ,' '''.;: P~g;!?~:1" 
,lrnnapi ,u,l.,q;-lutt', ui,;) a, 1mindaivnahal u •mdik . h"•·~ ., l ku r rlu 111611::rrln 
q:p·tlrn lwl-'c~ m,~1, h,1 rnn<"k ,,,. th,in\'.t•1umo •ti<'tf,, 111."1• ,illá•• 1424 S0 '. BRQAOWA Y. 
,
1
,,,arnak kvrm.;ini ,;,--.11 ~~ ;,11."'n I"""'."' fo1:n_a.k e1f<>1:l.i..l111 \ l"r ST Ű IS M 
.,,z1 at EJ,:, ilt;,l,111,,. •1tnJk, m.in, a11n\lra M ,.:o,n 'k,"·,,1,h~ .1,und.-i•i~ ,.J/t.u, ~lcaO O,.-,oa 




,,tr.i1k kv,etkncmcn.•'° 1al,_ .. .11,;i.:al ,,·;iln•zmultK nf'm Í01!1ál. '' "''t' Kf rl • maiurvll ptttlorW I 
~t';;t~ik:.1: :•I~; :7t~:~~;J',~t :;11,;k a t,uk5•t m•i:kro;k.inirn, 
Magyar Testvérek ! 
N r u, Yorkbo Jöt.'"6 moglJUr l n t t'ird ltt1Joltb 
otthont o 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHONB!N 
1aWna.k. 
l (in~ l mr1, l ltzla u obdk, ponto., flr11t"t.i .. , , 
m~gbizhot6 kü wlgdlb. 
A .tl ,IGJ0A U BA.\"YÁSZOTTIIO,\ A Jl .lv" ) i;, 
IJÁf\' )' ÁSZLAI' J'ELllliYEU; TE ALA1 /" '. ILL. 
Jl anager: HÓNA ÁRJIAND 
Ug11n -boja. do/1111/t r lUlt i : ,ailHn 1::icnr,1 t, U'I 
QIJtll állunk rrnddl«ziaire. 
/-,'16/iu löink n11ugodl ldkiiuwrdlt l ajanJ. 
Mt/dk ünwröu/knrlt a MQ/11/ffr Hd111f(ia::otthont 
mr rl biwnJIOI , h01111 az idn 1dll6 1.~tull gd,. n.t'!J 
lniMk eléflflltt ug11 o lakdnol, mint a J..iuol. 
póláuo.l . 
A iYagvar BdnJl(Úi oUlto,, ttNd~pl ii)f/ 1, 
mrt1n11llik pdr hit mul ca, ahol ~ ndi geink Jobb 
d d l lmphotnak o/c,61,b 6rOlf, mü,t bárhol. 
A mu1n11ikn "fii/ h.elp 61 16-~ n }011 
nd·, Qj ánlata. tl6re ir,d "fii ler..Ylr l . 
/,,.i'fl utjtin bárki /efo,lalhflt 1:obál . 
Magyar Bányán Otthon 
75 Eut 10th Street, 
New York, N. Y. 
A : Otthon a 4-ik A rit. ' • JQ.{k utca Nrlmlf Odlf. 
oda. hogr kit~t" rdjt a Jt•lrnhi:• 1 KOiok111,,l alkalmu:ouak ~•J-
kurin i n) fo ru,4Jli t A k<orm,iu,-,;, l■ndók a lHinyi~ba menm lr-------------------------,,. 
n·méh, hOJ:) ilhnm, n.-p,· hall rlolgo1m. 
g,1 tm fo~ az clnokrc .:-~ lllm~• l lomer r ,rt,. a k,J7ok1:11a•1 ;11 
mja ll nem f~ a n<'1• •tt•n1,:<lm kalman,1t:1k :.~"\('~111.-1•-nck llf" 
Jamu M. l:ox, oh,oi k,w-m;,n>- _,.,,1,;; dn"kl' a 1 ... ,cktl/, •1t"n• 
l'!Ó az t 111omh :a. hvKY a pr._.,,d,•m H tráikra ,·al,í 1ckintct1 ~1 na~~-
at orsdJ: klkii i mnct<Cntk adun ;::,u lc,1 hn·, tt ""~t'- K,j,•lt'nu a, 
kifcjcit.St . t'Jn·t~ukt rln„kc. hoJ:} a l'r<'"' 
\\" L. ll anhng, low::1 korn11nJ- dcnt fcl hnii,.;it U!r.' tekinti, min t 
1új1 1clju~11 aa cln„J..kd ha CJ:)Cn<'~n ,iket i• k11 tdt•J~,-:u k-
tart Cs rcmCli . hoi,:~ a7 rgN-1. ..s- tcljt~iti-sé rr ~l'!,i htot ta ,nlna Il a 
uiJ: saintén u clnok mellett ma- a ~l'!c:n~11r:iik rn ('J,:k'"1dcidi k. aL 
r.u1. 1\ H trijknak ~,.cri nt r. ncm clm,k rrmCl i. h<>J,:•· a liut„l. t:i. U\•i 
! ... ,abad br k!l>etkl'1 11 ie ~lmt ~g} alkalma,<• llak mi·n,\enhcn timr,.. 
nCntcrrndó :i. llam 1'orn,,in}·ti)ja g:a tni fogj.i. k a, ur-,.i.& cln,,l.<·t [,, 
Harding ko:Jun áll m1u1knt n1ri,::• ha niik<ig k•L rá. u10· ot thai:~ 
IC" nni.amit u clnok ki,;i.n 
A ~ unkaadók rcmUik, hogy 1 /~======~ 
u tnjkot cl lehet kcr lllni. 
Washington. D. C.•bcn a~ az 
.i. ltal.i.n05 11é1e1, hog) a ntrijk 
nem fog bck<I\C"tkr1ni. tekint~· tt el 
azclnO\( k iJclen1é,-1'fC". C•uon 
kúmlménp~. ho,,:y a hál!ivu• 
mcgállapo,.li'IOk értclm,/,ht' n 1•1 :i. 
u tr.ijk tön ·én}· bt utki,~ó orkkt"• 
rlctlcnnc. 
JÓ MAG Y AR 
sztNBÁNYÁSZOK 
...u.-.- 1.. .,611,.,..,.. t•hkM.• 
ae-lt .. _ ......,111 ,,.,..,.,_.n ..J... 
b6aJ·á l • IF. IMII 
Hooven ville, Pa-ban 
A """•.+••• :t~ -4 W, láb m•• 
- · \ l,w-blwk ..... k•urlt. 
Tcl<,illl•ll"" l -h6a1ná..,.. 
lo.kola, ,,_,.._,11, ... II. -
d,,n, lid~.-lil. n.ud 411•'-"'• 
nl'h6111· ""'"lf<ll• tn. ,1„1,..,.....,-.,. 
lf,l. 1-.. 
\"a«7 hall Httfflllcc,k,.. .... . 
la""""'II~ 
TISZTA. OLCSó BÁZil, 
,omr.am. 
11a - 1w..,.a11,. .. ..,.,,1..,. 
h<>l,-ke• -~.-.. , ,lrl-1• 
• - • m11111tú-a ll"'"- v._, 
ir,IOa ""'IIJ:"..i....t 11.~t>llleall 
llr-. B. B. I OlfU lopt. 
Knickebocker Mines 
Hooversville, Pa. 
Ha a nehéz munka egészségét aláásta, 
ha gyönge, sápadt, ideges és gyomorbajos, nem izlik 
étel, visszaszerzi erejét és életkedvét a 
VINKO 
rövid használa ta után. 
semmiféle 
Ha érzi, hogy ereje fogyni kezd , hamar izzad, sápadt, idege:;, 
inger lékeny s rossz a gyomra1 vegyen a pa tikában vagy a Com-
púnia stói-bun 1 dollár 25 centér t egy üveg 
VINKOT 
Vigyázzon, hogy azt kapja és ne fogadjon el mást, akárhog 
r1aJZ"yarázzák, hogy az •éppen olyan jó". 
Ha az eredeti 
VINKOT 
ott nem kaphatja, rendelje meg a feltalálótól. 
Ha egy teljes kurához való 6. üve,ggel rendel, ~üldjőn be 7 
dollárt, ha egy üveget rendel, kuldJon be egy dollar 25 centet 
erre a cimre: 
ROY AL MFG. CO., Dupuesne, Pa. 
-=== =============== =_7= ~-_,_,. 
"NEM, NEM, SOHA!" A HEIL:A~';Ts;1o"i'~~~VE.1~~:uz1.:~~,.;i~/~;:~\-i:;.t~~•: .. i~ 
--- ' -- a mu'Wln, nug ll trc~ :-.an,t.,rm, 
Szl1'"' ~uporodik n: a dol• Hilll80N, PA. . Ahol a &;tnual 111.1n.a1er tffiltl D<'J»-lala1•a! :t<,ralm,t.11u 1,ul'.h 
l.trhAl<1m, 11mtlytt a maJ:yU bi· t)lna l-t,·ú1 tl'tltl~r ktulfm,.. frn a magyar btny,uokbl. komo1. _ lin•;"l·n '' •:rult •tJrn 
U)~•.tol. j<> •lintl adnak l>IIUC, l\~'l'Ú•'«·rt'H111,'lllma1u•rokk ... 1.íil -- •olt a, IÍ)U Sár) l „h,111 l>t:-~•·<lc 
hoi;:) c,nlnt4k a ma1n•o.mr11ági 1 :1-1111 t11t•~Kh1ki101ták 1' ";\ ~::,1, \ lw1l"vo1h 111111{}:tr blinyfi• 11 i:~crmtl,tkhcz, "1!111111111 IIM1ha 
~,:i,n:ir,;J. 1.,•,rrvt~ ~Ll'!11' td,·-~cit. 'd•:ll , :-.()11,\ " uii,.-1~)!,i,1. H<,J.;, a l'_cnn J.lar, Co.11 Cu. mun- J,',t•t'Í n,ai:,~r ,~1.ob1:i u"Hn<I,· 
fd,mtdtrl arra, 1,,11ff a lo:JUJU:· ,\,l•k„zli"'-•k II ko\'l'tkcr.ük; _ l.,,,u ,z1n:-he1 ,, hatutt lapunk kc,u t'J.. .il ídlqur, :i.\.,J.. • 1 Jmtn 1 
"f'l.kd L<:\.ul,l"n k•·t'lti. nagyon -.; 1111y ~ 111 \ur „1:1.(lO, !Saloirh K11• ·•:i,n n~p1 mu11hher1" fdh"~ l:i., h~n1nuv1 c11e\.,·h,·I,; el 1"1J..t 
..,,\. hthct í, ~aln;ik ..!, ctUlóÍn r.-.h 11„lm·J.k J;; 11 o,,, l'rr All ll'r1. ,.;i t·~ m,:g ~1c111<·111l>cr kvt.rp,cn ~t"ll •·• llK~C'><II mai,:~,m,I H„JI., 
,w, '";""",~.,.,, ,,..,,,ól. o,,:;. ''".'"· '""" ""''"'· "'''" '"''"""'" '"'"'"k, m<l)<O k "":"" ""'"''" "": ,. ".' 
:_.:;r:::.:1e:;~;:;~~:1~ •;o:~I,~:~\.: ~~~1:!t;;~:~1:;~~:r::;~:~;,:~:i:,~ ::.;.:r~~~:•c,:::~J~-1:::rpl•::,~~) ::::. ~~-;''.-.~:-~.Ck:) z;~;~:;~; :,:.~ ~-:1:•~·.· 
\..,,.,];uk. :'llq:-t"f,kmhk azok a <lur, l)iulli~ .ru,_,r fii).. 10.00. 1,1. hatom !JJ.'.U 1111.otti~J.:UI dla,~- na111Mfo1111·· ,,~murn. _11·p ,1.ilJl 
~:.:;:::::::i:~~t:~ti·t~ ·;~:~: ii:.~~: t;:t:::,:~:;7:::.:'.~:r t\{,i_P,:f.~:,.:.(,:i:f ;~~:~~~t !~;(; ::;(f f :}:J);:C::~;:: 
~ z..l..-11 ,,111• 
t;i•ukn;ik dcn·ka,Jn nw,: •• f.-l,;-1- I:, 1;1l11r,1 C•flt l><r r, 1,, ,.,[, 
HOLDEN. W. VA .• LOOAN, W. Bruceville. IND. ltk , a k•"c1ke✓ ."1J.. a,l,,riün,o, utin:, k"z"n""y r-1 J.., "to 
VA, \VIJJTMANS, W. VA. \ , iu,-m ,!,•n-k 
111
,. .. ,;ir,,I.. i,:<iij t,~l "' 1 , , ,.r,·! :o IJ• 1 p ,t, 
};};;,:::: ~i!!!!T!'.'.1 ~~!lt~I~~;jif ~t!:~::;_::/:-:. 1 
1 
h Lm .. ,, al,;u -'''"" ,~ ,,.,,, ""'""''"'' ,,,,,,,,., ... k ,.,,. ,""'' ,, ',., ..... '"" "'" ,-,m.,,. ll,nh .. ,., 1 The Toudhest Rubber Soles 
1 ; I~ _i\';11;,.i_i~ :\'.,;;:·•;~~:~~~~ ::::•:,." 1uq1w,l11nll u)ujt,·, ••r,• I• ~'.:.'m \~1,;1_1,_,:\1;1 \ I' ,rh !i/:., ~ ,h, "'"\; :1:t:;I, :--.in \1, f• 1 • , 5 
l',1ra \mlr . .,.Z'°".1.1" t,~z;i.,r,•,ll.,.,,,1,,,11, ll,vuJan~ ul_\•_.1, ·,,,r :,_, 1,.;, tr 11 :-, 1 a ere ''er a e ,.,u,l.••.•h.1.aJ"'.•H•.,to:'l.\('nyl.1~rL. ]'1,111 \udr,h. 1•11..,.l,.•r.\n;\I, -~·.1,,1<··,.,,.1,,t \,,1.,11:lr.,1 1 ,- 1 Th tW E M d 
z't.J.1,,.r,: 11'.l,:-,u,l"r.~h,h.r .1.1;,., .. r i;. ,,r;:~·-l,uhri .1, I,! l"n ':!••• \h \,,,ml!\•• 11 , q· ~ 1, iY 
" "' """"""''" 11 " ': 1 . 1 :'.~t:'.:: ~•:~:.•I :t~I $:~1•\ ~I,, .,.1 
1 ,,·,t l',;1.1 f11<:ll1;, ~t nl.,r 
1\., ;·,, ·,tt.!l,r,r '·" 
i1011.•1 t, m,i: 1· hhrn 
\ ;11,111,I t;r,:-_1,11.•.,,;i·,: 
1·1 ;ill,al„m111al 0r-.,l1 ,,1 ·H l1, 
l 1 ,!,.Üár: .i.i:-u~tt>u ll ;irnci. 11.;. j,in .. 1,noo< .. :-.i;,·ru1"11 .\u,lrá, ,a1~·,1 l.:i.punk l.t'1><1•.-l,i1r \h 1· 1J,l•:u1 n,-,1.~al •.i:~ 111 i,
1,11 h, 1 
<la J,t,án Gold JSiz-..,í ;1(1,........j,O ~-.!.1-1.~.UO. R John i:-cnt-r,11 m,111:i.1:e rn,:I. ,,, l;,JJ-1 , ~ll~H~1 1 a,,,rl~ , in!< t 
,·,·ni. Zílin,rik J,"i1<..t:f :!.",e'., Jur• Y~n"h lnm• .;.l.(MI eli,,idt:i. ~ m.iJ;):!.r_l:'}ttmckd, '-c.:t. <'J(lt-.lkll t.<:n~ k1-1,t.i, ,,.,n tt-rhrl. 
,,, !,tdn ]U Ctnl. ,·;',i~iM~:~~~k~~;~i(:) ~ 1;~;::t~:;~ :c~i:~i!; ~~~t::;,\\:~~!'\:~: 11,!.';;;;:1;1~:~:.:~": :.~~;:\:~1\/ 
Holden, W. Va. ma1:foa1 tartj:i 1;':tlm:i.1. 5 :i. 1:rner:il rnana1:cr 1, 1lfkdll'n g,i\l , ,u!t, ~mrl, .111..:a 1 
IU'lll('-:lk ~:IJ;°llJ:Íl~i! foi: 11 l{)IIJh·.- lommal (.",rrne,• m;u.;nr r. k~lh 
Uom-.;i G,nrgy, llon;uh J6-- B.EDHILL, PA. hct hon:ij.irulm, •h·_ mel!'iJ,:lirlc. 1,lil,ano, t• 1-arl"r) _lmrr l~rtH . 
::u'~.-'.~~:;:!'u 1):~~i:.f, °:;:~ Ht'tl lh llt••1, • iu1111rar,,,i_~ luir_~ .. ~::~~H,:n:u~:~~~ul::j:: '::iual~;: :,:~c~~l',":;:;;;,1. m~~e1;~~i111~~11.i\ 
\!1'lr;i.~. B.4-ta ~hhah, '1oln:it l11•n J nhRM;,loz.-,•í t·~·IN! f'luo,k nol,; a g~t1Jlt'~ 1"1·.í.hbi nr•lmi- kollrJ.wrv'.óat . .il. ,k b:i1n;Jhi1r;i. 
F_cnnc. Gumbiic ht~·an 1-rosc~c- kt•nh,• nwl! a m0 tj(llhnat .• \ i:ru- nyttól n,, i,!e,,:-n jckn1t:,t fni;: jlÍrn i:i ujlik "'-ti' :u· a,lom.i1"u 
k1 J<lud. Juhá.H Janos, l-ukacs li•~ 11 ku1t'rk,,,~1 l,m,t1-.i,ico1 ,·{i. knni. k111 '" chrd, i.c)·rmrk,·k jan1n. 
htd.n. ;\~c,;te J(u:sef. Bari J IÍno<; IA~Ytolla m~11, f: lm,k, .JuhlUlz J<). \,!<,minnukat " ,·i,lékir\. JwuM 
r, r, dul\:ir. Buklion Jilt,ef. GJar- :r,.,.f_ 1i1kf1r lh•hft'i•r,•ui :-.i'm,lur. l-lazlc1on & McAdoo. Pa. tna• hetik 11u~tfo 11„n:i1h .\nu,l 1•cn1-
J án11 m:tlh J,,,scr :1- :\do,llir, \·aj l"'_•_1~tlirn"k Pollák ,Jáuo~. Ell l'U• gyars.iginak moigalma. 1irm,k r,m,'rr 1,. 1 r () \lc.\ •I•"' 
,la Fc-renc. Sc,nc1h J{,ucf. Turok ,irok: Lukilr1•~ l•h·hn '"" )':iimJ,in \ llailr-1t1n ,.:.~ ~k.\,\uo. P;i.. l'a) 
Fcrcnc. llcrcrg Jóueí, ~lolnir (:y,1ri:,·. 1,-iro,okhan ml'J,:;ilakuh '":'11:ti:yar 
Jlino~ :!-:! doll.ir, N.lmog)i Pii ,\1 ••l11kor.i&•ok ,.,Jdi~ 11 k(hrt• ~ci::i; l~zó, fü zc,U"'1i!,!" t h,; l !l-i11 WJOEN. W . VA. 
1 dullir J...-,:iik: · e~tC' McAdonu az i'hed, mai;:yar• l n kél dert'k mai..•yar. Frk("II' 
Juhi~iJót"('f, l>ud;i~ :'llih:ily $1!1.• or•dl,!i i.ycrmrkrk jadra a Jlor• .\mtd, é• :Suthmáry Ft-rrn~ 
Whitman. W. Va. $!0. Lukit• h t1·i11 $6.(í,(I, l'nll:ll,; 1·1l1h ll::illban kedélye~ estélyt 'I' .:-yujté,1 imhtolt a ,1e111r1l,i ~l .1• 
J. 1:~:~~~.k'.~~ r;,~:i:)~:~i '~:t~a~;: 1~/~~;t;~i .. ~:~!"~· t::~t!~::~~ :~~l~~i;:~. r:~i,:1~1:1:k„1~:~t':~ i;:;; ~1~1t:,;;::1~~l)'t=é~:\.~;,,~;~1 
:.,;r~;r:~:;:;~a~cát 1~~1::i ~~ ~:;:;i;,·~~~~cÍl;:t'.''!:;;,r,~,~=~: •r~~'::1~~kd~~\~Q _l,,7.~rf a ~-cr• ~::~;•:d~:.'""jfo~~ff llt;\:: 
,l„li:ir. r:i,1 lhkU.... í¼inyiin Oyo,i:-~-. ~"-" a~ Sri,:d)rJ:) lct 11 ,k hók: \ ol,h?ge_r Ben ~IO.-S1000. -~ad• 
Ke:j:;,:;;n!~!:~• L:!)ni ú~: :,;;~.l~:1~:t;:~,~u'.~~:~;~n~~:!r~ ~~:~\ ei:~~:,$;;•~~;~:_1.:•1:;·:t a~:: ~~::1 J~;:i~. ~~;~~trc~;:•?~~ 
Natiónal l>ankban hclycitek cl. \'.:::',~1;.~~:':;1~~:n~~r:;;;t~.i!:~ ~t~~0~.:~1~:s:Iiy:g~~tt/:~:n~ ;:~:~~~l• ;~:1~:r t~:. ~~:•:: 
J iinu,i, Hi rri l'i 1, Tatár GyÖfl!Y. úri llugö Vikturn11k a "Gazda. no~ $-100. i,•~te'll'n SSi.00. 
S1ffi11 lml't', &tmAnezk.i Andrlui. tokhoz" eimu rrmtk killttm~ 
! legs:iv6sabb f/Wtm1ít~lp, amely ralaha 
kf!sziill. 
a liuodrich cipökbn é!) cizm„1k1m nm· -a 
hirc:. ''Leh igh" fajtún. amelyet a búnyá-
~zok mindenütt hordanak. a Goodrich (e-
h<!r hövid 0 ' c~izmún. ami a mí'llékclt képen 
látható és az uj fajta KONDA" nevü ké-
nyelmi cipön. 
Visel jen Goodrich lábbelit hónapról-hó-
napra, és köveken, amelyek minden közön-
séges lábbelit darabokra Wpnek, -és soha 
talpalásra nem lesz szüksége. A Goodrich 
lábbelik kényelmesek és a lábhoz ill nek, 
Az uj 'KONDRA" extra széles, hoJ?y vastag 
gyapju harisnyúra lehessen viselni. · 
A Goodrich lábbeli nem kerül többe, mint 
más fajták és kétszer annyi ideig tart. 
TB.E B. , . GOODRICH au-aau. 
COlllPANY 






Aodl, 8'ndor. Olib Jino,,, Ru-- n~ft •u,·;il!a cl. nai,:y 1a1,~t ara t• ETHEL. W. VA. Hazai levelek. 1..-----------------. 
~;:;:~l'.~:r.f::)i~?-'Z:]:;t ;:E~~';:{;~f :f ~~ ;,:;1·: ~~::;~7.'.',:fa'.::~1I::· 1J'E:f. :,f '.::::.:~i:'.'~:~:r::t;i:::; m~~:;:" ·~::~::·,.~ .. :;:',:" Security T rust Company 
~ul,;vn rlhatU<Jztik. hugy tb'Y na- m•:lf uintll bci•éitl'tYt mr rt \·i,u ll ord.th ,-\n tal f, Frhh l<'•1~cr zeu. 1\7.t irtuk, hogy a mulat,;.;i - ve; CL h 
I 
ik k ,U 
1 
,i \tll iR 0,,n.u,\ 
1,i rnun~ahért adnak Magyaror• • ltll'llt' II rl()' 1,Ílr m•m·e&'IZÍ<'il ma c•ldalolták nai,:-}· hat1ht kdtn 1-!0I \l ol["y:irornág rt'.-<11.l-rt rrn• illcse ouo\ 
0 11 meg• 
1143 
MARKET STREET, 
nii,:frt. A iaillC~ a ko,etku6 i'•·11r 11kikkd m,',tt ut m ht-!rzélh(•I· N:l-c~k:iy Gyort,:)'nrk "Nonn:.• derti-J;. t7. tl,·edé11 ,·olt, mnt U· .uL_o1~ ;ciry~ a ~u.-etku6k 
mztik~rt •~la·x1011_ mci;; clnOk ,;k. • ,h ü5111,el(l'I a mcg,,il111z1on rinl{I.>~ ki1l.c-rmck" f.:~<Jt•)•irn da- jih 1~n,1~ ruka1 fogja 1,;yarapila• tpt J.. . rt,11 n, _y1~n&. Po- W//E'ELJNG, W. VA. 
::~!,~a;J.r':k ';~!:! ~!i:'t :i:,i:; hizOIIÚlf ketrli. ~!:1'1~~~c:~a~~~s"' ::;r: ~~; ni 1 1i Zla ;.,~ aj;::u/';~!;~:: ~;:,A:r Négy ~~~:,~ .. ~~~1'~.=.:u,.::~::~~ 
Klomcr G)ub.. BIMLER. W. V.&.. a "Talpra llinyok" ua\•a lat;inl További adakodtobt !•punk ...,., Nogrid, Bart, Ung. Honi. H-,6~, ~d.i,WIN ~..,..._., w.-t., _. ~-..,.... 
\i atlakozi.o0k a ku1·ct~ez6k: ncu·n~ne mrg a ki>zqn~get. Ca- jöv6 uám.6ban _kö.iöljUk. ~ugo-u_láviaboz. tanozó mc-- .._,..,,,_,. _.._,. HOlt \ ATH UXll8 • -a.,. -.w, ,_._,. 
l>t,~r~~:n/;-J:,Q~~O~~r:;i..:~ ut:iJ~~;t•; a 1~ü:~~!~:1::~~1:m~~ : ~l':il~~ró;::éJ::ké:: ~;::~~,gaa~ A MACYAR_B_ÁNYASZLAP '!;:e~~~:=~•:PoUfga, e.-.1._ ________________ "'I 
~lúmer IAJu.A. ti:lómcr Gyula , nyokat kUldt~k be : ti:olesd.r Ji • 11rtdikáci,inak htillet 1,1yünyörú WEST VIRGINIAI FIÓK- lori.r-KOröt, Varasd, Zigdb. 
~trogh IU4a, l'i irr l1hin, Hj.
1
no,, Kolcu.ir Fereuc, Clanmrrr. nónoklatá,•al nrmoak inag-lival IRODÁJ A: Modru••Fiumc, Bics-Bodro« 
S~l.cru J;,;t\in, Szd<er<:t lah•in, Pa. S:..00,5.00, ('xoh P. Gyö111t·, rag-adt:i. de meg i• rikaua • kö- -- TomntáJ, Temu. Kruaó SW--l(r===c===========~il 
\11bálJ · J~. (frrge I LajOI, Brilliant. 0. Sl.00, Szabó h1ván, 1ónKKe1 Ax cluomorodon ui• Huntin1ton, W . Va •• 939 Ea1t finy. M•t. •lkcw •r, ...._, .. ....._. .,.,. -"4JIU&ll ..-, ... .,..n. 
C~m>lt lli~l0 ~. PCttr l.a./ot, Bon1Cou.rt\am1, V.a.. $500. :,;. N. $5.00. \·ektt Hartha JOz~f "Vé:n cl· .lth St. • 7-ik Ave. urain nn. Rominiihoa a követku6 rM- ::;,~,._11:.,'!;~~11~-=-- • ....,.._ _,.... 
t !'t~):;c,1.~~~~~~k1a,~ !7o':~0~n~::\1l~::.1e0a~~:: !~:i::·~~~;:~;~~1~a~::·c:~~~ E/;;~~a;:r:~~i : e&es °'nid 0 !~~"g°;i'::;;, sutmir. Bibr ROTH JóZSEF ú FIA Banlcházóho:, 
~ ";;~~.1;"1:!~ ~;i~i:d:i~~~ ~;~,s:::!k.\'°;1.,~~:. l~::,:i1~ :!"l~~:i~eílr:~~c:~;~rkc!:k:; a~::: UTAZÓ KtPVJSEI.ÖNK . ~'!;!:!:' ::~:.fik:~~a~. •tlr.._11 H~~~!?.!!~•mr~~• 
:r~tr;•ri:~:::•~i:,:,·::v:~ ~•~: ~~~]~_.~:;:~c~r~.~;;,j~~~ :t~~ ~ll':~~::I~ ~1.~!~~1:i:ti:;. lapwi=~:~::: ~~:~~ WH1 ~~~ya~~hi~o!~-~~~z;:as~°! =k-:-.:• =~~~,:-e..:: 
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\(l• l4• lo •~•·--• kliohk-,...._ 
Jak.ab és Társa 
New York, N. Y. 
Négyazem között. 
HÁBORU VAGY BEKE 
"11.-n ktll fflf>J:"kuu•r"' .,r,kal a m indtn -mindtn oromt1 
•1mf•tC'\.t1. :ak,k mo•I i• f~k :a F r~;r,ul,, m.ir l,c, a h.il>oru\ 
•'<"!>("l t'•nrm11 nrm,rti•<1o:r1 l,tl· l r~l\'irtl. 
•.ik :a r,11ni•>rtJ,..n (,:. mit'rt ktll Bányiu Jinoe . 
A New Yorki Magyar Bányász Otthon 
vidéKi megbizottai. 
OASBANDRA, PA. 8 , Hend.ler 
P0RTA0E. PA. Almút7 J hMr. 918 Ma.ln Street. 
UTR0BE, PA. Mlld617 Perike J6uef, 80S Llp)ner . ._ 
J0KNST0WN, P.l. Eptrj-7 il Buuoygky, 
213 Bro&d BlrNt . 
OILE.ENUUJ.O, PA. Tonby Jboa, 2011 Bl.rrl,on A• 
WllfDUI, PA. Torqutto B~, llidwa7. 
CONlmLIVILLE. PA . .Pint NaUoul. a.u. 
UNI0NT0Wlf. PA. Pa71tte TiUe ud Trut Co. 
BJ.OWHBVILLZ. PA. NUl i1 Oi.cbü. 71 Muitet ...... 
lkKUAPO&T, PA. Mtb 16..r i1 r.. 
PITTUUUIH, PA. lf'-'h lboe., J uior, 
437 ,,_ .1.-.. .. 
ITEUJS.INVJLLE, 0 . Tbe Stenburilll Buk a.Dd 
Trnat Oo. 
MAZOL 
OLIVE OW TÖBBE KERÜL, DE MAZOLA 
SOKAK ÁLTAL JOBBNAK VAN 
ELISMERVE SALÁTA mzntSHEZ. 
Mazola , a hires tiszta, sima tengeri olaj, sokféle ha~z-
nálatra alkalmas. 
Ma1,0la egy igazi amerikai termék. Készitve van a 
tengeri szikjéböl, és sokszorosan finomitva van, amig 
teljesen tiszta lesz. Ezért van az, hogy oly kitünó izc 
van és az Olive olajnál is jobb salátához. 
Ugyanazon mennyiségü Mazola-t többször ujra haflz-
nálhatja sütéshez, mivel teljesen tiszta. 
Egynegyed tói egy harmadig kevesebb Mawla kell sü-
temény vagy rétes tésztájának készitéséhez, mint kel-
lene. ha vajat, vagy zsirt használna és a sütemény jó-
izü és könnyen emészthetö lesz töle. 
CORN PRODUCTS REFINING CO. 
17 BATTERY PLACE, 
NEW YOR K CITY. 
Day and Night Bank, 
Will;am,on, W. Va. 
,\•, f' . T. \ ",U ISF.Y, p1, .. 1unt,t, 
ERDD.YI ÉS BÁNÁTI MAGYAROK! 
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közvetlen Comtanzába. 
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Küldjön haza pénzt Karác,on11ra. 
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Hol hpliató manka 7 
MAOPO!fALD. 111'. \t,\. ,,-_ ,-.. 
m...- eo. u ~l.t tario.um• 
t>t-11.•-'11 111 ....... •S¼llb• 
tol ,llbtll.,.J..t.•IPIIII Pllha. 
aW.•1U.- 111!11d•11 u p dolgw-
H lt lJ11IO H ~• l"i,ttt• Y1'U'ff 
m, ... u. ,-...... AaUnl lfNIIII 
llldl „ U COi 111••!"ap.h•rt. 
Ua l lluid6 1111oL11U1 •ku, lr J<,n 
••CJ )öJJ611 a f t11ll tim.._ Ma-
1n1r11I •llu.al1111l 
Logan éa vidéke 
magyarok. 
Ila f'ltS7.Tu6-h.<Aba110.ld• 
tilll. f11r'1alJatOII eMIII• alJH 
q74nhH. k\l bt!Hl11ct &n-
lJunlblltolltill!fl ftl-11 tlfltll,l-
lr-nl•mtrt~II. 
Eila11d Rudolf cég 
LOGAN, W. VA. 
11111«81"" u 1'14A bln1• \'ld•· 
11.f,11. llln1'k mtlbld1at61áaA, 
m,, .. •lluM1t ..,,n upd 
b„J„ 
1',lna • m~ rlUt.a11 "IQ 1.-ni. 
..,.,., 111 0 1....t>t,t---11 i.11 hl '"'" ~' -
LATOGASSA MEG 
Brown &. Jones 





hák, vasnemiiek, fal 
fJOpirok nagy vá-
lasztékban. 
J után11os árak. 
MAGYAROK! 
Ni: kfildJét.ek pfuutektl 1.1-
lorékblllétre meaue v!U'Ollb&. 
TartupetliH 
... i.........., • ..,.... 
A. 0. KACllTD. 
hi-..,_,... .. ,......_. 
l fll NIII U... 1111-4".•-• l k „ 
•t.lt 6 „ 1-bt.U la„NII. K t l-
tel4J IQ'UK eUNH • • "'"""· 
•l>ball tlhlA ,...,.. 711 TIU• 
Ou.rui, 81Q. Tflleltbo•• .. U 
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BrothertJ Valley 
Coal Company 
V •ko """7a. •...U-• ps.. 
-""'· -- mfttrohbauoo -Ulrlbl. 
Jt4r6 •India' ..... UOII .... 
- ~ •llakicu»hhCo-
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v,,,. a n & o u.,.ut Oar 
rto1.P•.·l1,011ss•u}oa,1M..,. 
doulu.>a 1,1~ VH.@U a p.,..., 
YUUlllt l1Jobuto•aJ1, Pa„ 
olt _,.,1Ju • U. il 0. "tUuln 
Uodl•oodJs, Pa. .. OIIIIDII 
kflcdo11a1to111.-. 
Dr.! .,~~.!~ 
Matewan, W. VL 
-a_ 
Rónai Alex~ 
1 magyar órás© 
J6t.il!11.11 mell& 
RaktAmn tilrt pipa&, 411-
hjuy, bentvlt él IOk llfa. 
deofole fltUluéca, dollOl, 
Brownsville, PL 
